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В связи с растущей актуальностью задач по повышению энергетической эффек-
тивности производств, внедрению энергоэффективной техники и технологий в совре-
менных условиях, работа специалистов по энергосбережению усложняется, становится 
более напряженной и ответственной. Для более эффективного решения этих задач была 
разработана автоматизированная расчетно-справочная система для оценки энергетиче-
ской и экономической эффективности энергосберегающего оборудования и его выбора. 
Принципы построения системы основаны на создании справочного (база данных по 
энергосберегающему оборудованию) и расчетного (методы расчетов энергетической и 
экономической эффективности) блоков, разработке удобного интерфейса, и могут быть 
адаптированы к значительному количеству энергосберегающих мероприятий. 
На данном этапе исследований система позволяет автоматизировать расчеты по 
применению частотных преобразователей, выбору энергоэффективных распредели-
тельных трансформаторов, устройств управления энергопотреблением в системах 
электроснабжения, термореновации ограждающих конструкций зданий.  
В частности, для расчета потенциала экономии электроэнергии в насосных аг-
регатах за счет применения преобразователя частоты, оценки его эффективности ис-
пользуется соответствующее приложение системы. Программа опирается на сравни-
тельный анализ дроссельного и частотного регулирования объемного расхода. 
В расчетно-справочной системе имеется база данных основных технических харак-
теристик частотных преобразователей фирмы АВВ. 
Исходными данными являются параметры насосного агрегата, режим его рабо-
ты, характеристики преобразователей частоты. Для расчета, прежде всего, требуются 
номинальные параметры агрегата, номинальное давление, заданное (необходимое) 
давление. Для более детальной настройки приложения имеется возможность указа-
ния относительного суточного расхода в определенные промежутки времени. Ис-
ходные данные по суточному расходу необходимо согласовать с технологическими 
особенностями данного производства. Также в расчетах учитывается действующий 
тариф на электроэнергию, затраты на частотный преобразователь.  
 
 
Рис. 1. Результаты расчета экономии электроэнергии за счет ПЧ 
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Результаты представляются в табличном и графическом видах. Пользователь 
может наглядно оценить затраты, а также стоимость сэкономленной электроэнергии 
за счет применения предлагаемого системой частотного регулятора.  
По исходным и расчетным данным в графической форме выводится динамика 
расхода жидкости и электропотребления во времени, которая отображает эффектив-
ность внедрения мероприятия. 
С помощью данного программного обеспечения рассчитаны энергоэффектив-
ные проектные решения по реконструкции системы электроснабжения и ее совер-
шенствованию на ОАО «МНПЗ». 
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Спецификой систем внутреннего электроснабжения промышленных предпри-
ятий является то, что схемы их разработаны, как правило, в разомкнутом режиме. 
В таком случае нагрузка элементов сети однозначно определяется потребителями 
рассматриваемого канала их питания. Вместе с тем, наличие в схеме большого коли-
чества резервных связей создает условия для перераспределения нагрузок по линиям 
и трансформаторам. 
Безусловно, работа тех или иных электроприемников, их загрузка в конечном 
счете определяются величиной нагрузки, нагрузка обуславливает необходимость 
распределять электроэнергию по вполне конкретным схемам электрической сети, в 
которых минимальны потери электроэнергии. 
Учитывая также, что важным фактором, формирующим величину потерь в эле-
ментах электрической сети и в электроприемниках, является уровень напряжения. 
А в соответствии с ГОСТом этот предел для нормального режима работы относи-
тельно велик – ±5 %. Конкретный набор работающих электроприемников, их загруз-
ка определены вполне конкретные рациональные напряжения на выводах электро-
приемников, обуславливающее минимальные потери электроэнергии. 
Вопросы перераспределения нагрузки и регулирования усиливаются еще необ-
ходимостью компенсации реактивной мощности в электрической сети, которая с од-
ной стороны должна быть в пределах разрешенных значений питающей энергосис-
темы, а с другой стороны обуславливать минимальные потери в элементах системы 
электроснабжения. 
Такие совместные комплексные решения вышеназванных задач позволяет 
обеспечить значительную экономию электроэнергии в системах электроснабжения и 
потребителях. 
Для этой цели разрабатывается программа комплексного снижения потерь 
электроэнергии в системах электроснабжения на базе программы комплексного рас-
чета режимов распределительных электрических сетей 6–10 кВ, разработанной на 
кафедре «Электроснабжение» ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Построение конфигурации модели электрической сети выполняется на основе 
метода вторичных адресных отображений. 
